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- Pendahuluan Umum Materi Sistem Operasi
 31 ARRY AVORIZANO
 2 Kamis
25 Mar 2021
Struktur dan Layanan Sistem Operasi  29 ARRY AVORIZANO
 3 Kamis
1 Apr 2021
Perkembangan dan Fungsi Sistem Operasi  31 ARRY AVORIZANO
 4 Kamis
8 Apr 2021
Manajemen SistemOperasi untuk Proses dan Thread  24 ARRY AVORIZANO
 5 Kamis
15 Apr 2021
Penjadwalan Proses  21 ARRY AVORIZANO
 6 Kamis
22 Apr 2021
Algoritma Penjadwalan Proses  28 ARRY AVORIZANO
 7 Kamis
27 Mei 2021
Deadlock dan Sinkronisasi Proses  31 ARRY AVORIZANO
 8 Kamis
3 Jun  2021
 24 ARRY AVORIZANO
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10 Jun  2021
Virtual Memory  27 ARRY AVORIZANO
 10 Kamis
17 Jun  2021
Mesin virtual  31 ARRY AVORIZANO
 11 Kamis
24 Jun  2021
Pengelolaan Sistem File  29 ARRY AVORIZANO
 12 Kamis
1 Jul 2021
Tugas Presentasi Kelompok  24 ARRY AVORIZANO
 13   
 14   
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
ARRY AVORIZANO, S.Kom., M.Kom.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 03015045 - Sistem Operasi
: 4C
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 12





18 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 22 Apr 2021 27 Mei 2021 3 Jun  2021 10 Jun  202117 Jun  202124 Jun  2021 1 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1903015001 RIZKY SAPUTRA 6  50X X X X X X
 2 1903015006 MOHAMAD RIDHO RAMADHAN 9  75X X X
 3 1903015007 CORNEA OKTOBERY 6  50X X X X X X
 4 1903015020 RAIHAN FADHLURRAHMAN 11  92X
 5 1903015028 RIZKI ALAMSYAH 10  83X X
 6 1903015047 RENALDI WIJAYA KUSUMA 12  100
 7 1903015056 RAMADHAN AJI NUGROHO 12  100
 8 1903015062 RIDWAN MAULANA SUBEKTI 12  100
 9 1903015069 TIA ANGGITA SARI 12  100
 10 1903015070 FADLILLAH DZIKRI ASLAMA 12  100
 11 1903015086 ARLINGGA CAHYA RAMDHANA 12  100
 12 1903015090 IMAN ADI BAGUS PRANOTO 11  92X
 13 1903015105 FAUZAN SETYA ANANTO 12  100
 14 1903015107 FEBBRIE DIASCOMEFRIE PUTRA 12  100
 15 1903015111 TEDY RAKA RAKISHA 10  83X X
 16 1903015123 YAFI DAFFA PRADIPTA 11  92X
 17 1903015126 RAIHAN NUR KESUMA 9  75X X X
 18 1903015135 MUHAMAD IMAM SURYAMAN 12  100
 19 1903015150 RISTIAN MAHENDRA 12  100
 20 1903015160 WAHYU STIYAWAN 10  83X X
 21 1903015164 ARIS MUHAMMAD ROSYID 10  83X X











: 03015045 - Sistem Operasi
: 4C
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 12





18 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 22 Apr 2021 27 Mei 2021 3 Jun  2021 10 Jun  202117 Jun  202124 Jun  2021 1 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1903015172 MUHAMMAD NURQAYYIM 9  75X X X
 23 1903015174 YANUAR YUSUF 11  92X
 24 1903015184 MOHAMMAD FAREL ARDANA 12  100
 25 1903015185 IRFAN RIZKI HERLAMBANG 11  92X
 26 1903015186 NISA QONITA RIZKINA 12  100
 27 1903015203 STRADIVARI LUDVI AHMADIO 10  83X X
 28 1903015210 MUHAMMAD RANDY JANITRA 7  58X X X X X
 29 1903015215 MUHAMMAD JERAL PALEPA 12  100
 30 1903015227 BAGUS HADI SUTRISNO 12  100
 31 1903015231 MIFTAH FAUZI AHMAD 11  92X





















ARRY AVORIZANO, S.Kom., M.Kom.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1903015001 RIZKY SAPUTRA  70 56  0 55 E 37.00
 2 1903015006 MOHAMAD RIDHO RAMADHAN  74 70  65 70 B 69.00
 3 1903015007 CORNEA OKTOBERY  68 60  50 56 C 57.60
 4 1903015020 RAIHAN FADHLURRAHMAN  70 70  65 75 B 68.50
 5 1903015028 RIZKI ALAMSYAH  72 70  64 70 B 68.10
 6 1903015047 RENALDI WIJAYA KUSUMA  55 80  69 80 B 69.35
 7 1903015056 RAMADHAN AJI NUGROHO  80 80  78 85 B 79.70
 8 1903015062 RIDWAN MAULANA SUBEKTI  70 80  70 80 B 73.50
 9 1903015069 TIA ANGGITA SARI  78 80  78 80 B 78.70
 10 1903015070 FADLILLAH DZIKRI ASLAMA  78 80  65 80 B 73.50
 11 1903015086 ARLINGGA CAHYA RAMDHANA  85 80  85 85 A 83.75
 12 1903015090 IMAN ADI BAGUS PRANOTO  90 75  65 75 B 74.75
 13 1903015105 FAUZAN SETYA ANANTO  80 80  72 80 B 76.80
 14 1903015107 FEBBRIE DIASCOMEFRIE PUTRA  75 70  60 80 B 68.25
 15 1903015111 TEDY RAKA RAKISHA  55  0 55
 16 1903015123 YAFI DAFFA PRADIPTA  78 70  75 85 B 75.50
 17 1903015126 RAIHAN NUR KESUMA  60 70  65 70 C 65.50
 18 1903015135 MUHAMAD IMAM SURYAMAN  75 75  70 80 B 73.50
 19 1903015150 RISTIAN MAHENDRA  75 80  60 80 B 70.75
 20 1903015160 WAHYU STIYAWAN  72 70  80 70 B 74.50
 21 1903015164 ARIS MUHAMMAD ROSYID  68 72  65 70 B 68.00
 22 1903015172 MUHAMMAD NURQAYYIM  60 70  75 70 B 69.50
 23 1903015174 YANUAR YUSUF  72 70  65 75 B 69.00
 24 1903015184 MOHAMMAD FAREL ARDANA  70 80  67 80 B 72.30
 25 1903015185 IRFAN RIZKI HERLAMBANG  78 70  65 75 B 70.50
 26 1903015186 NISA QONITA RIZKINA  78 80  68 80 B 74.70





















ARRY AVORIZANO, S.Kom., M.Kom.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1903015210 MUHAMMAD RANDY JANITRA  0 65  50 56 E 41.85
 29 1903015215 MUHAMMAD JERAL PALEPA  70 70  72 80 B 71.80
 30 1903015227 BAGUS HADI SUTRISNO  90 70  78 80 B 79.20
 31 1903015231 MIFTAH FAUZI AHMAD  70 75  60 78 B 68.05
ARRY AVORIZANO, S.Kom., M.Kom.
Ttd
